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I X 
II .5 Die Verbreitung des indischen 
Buddhismus nach Afghanistan 
u n d Zentralasien 
von Jens-Uwe Hartmann 
Z u r Zeit seiner m a x i m a l e n A u s b r e i t u n g war der B u d d h i s m u s zu e i n e m 
wesent l i chen religiösen u n d k u l t u r e l l e n Faktor n i c h t n u r i n I n d i e n u n d 
i n Ost- u n d Südostasien g e w o r d e n , s o n d e r n auch i n A fghan i s tan u n d i n 
we i ten Te i l en Zentralasiens . I m N o r d w e s t e n hatte er M e r v i m h e u t i g e n 
T u r k m e n i e n , T e r m e z an der Südgrenze des h e u t i g e n Usbekistan u n d 
Adzina-tepe östlich v o n Qurgan-tübä i m südlichen Tadschikistan er-
r e i c h t , 1 u n d d e n a l t e n H a n d e l s r o u t e n f o l g e n d war er v o n M ö n c h e n u n d 
Händlern n a c h C h i n e s i s c h - T u r k i s t a n 2 u n d v o n d o r t we i ter nach C h i n a 
gebracht w o r d e n . I n a l l en j e n e n R e g i o n e n hat es j e d o c h der I s lam i m 
V e r l a u f seiner raschen A u s b r e i t u n g v e r m o c h t , andere religiöse Bewe-
g u n g e n , d a r u n t e r v o r a l l e m d e n B u d d h i s m u s , zu verdrängen, so daß 
dieser bereits v o r d e r J a h r t a u s e n d w e n d e i m Westen Zentralasiens fast 
vollständig v e r s c h w u n d e n war u n d a u c h i m Osten beständig wei ter zu-
rückgedrängt w u r d e . Lange s chon g i b t es d o r t ke ine Anhänger des B u d -
1 O b w o h l er sich a u c h n o c h weiter nördl i ch , etwa i n Samarkand, i n Quvä bei Fergana 
u n d in A q Bes im b e i Frunse , d u r c h B e r i c h t e o d e r Ausgrabungen nachweisen läßt, 
hat er d o r t - ähnlich wie auch i n M e r v - w o h l n i c h t dieselbe B e d e u t u n g er langt wie 
südlich des A m u - D a r y a ( O x u s ) . 
2 Das Gebiet ist u n t e r m e h r e r e n N a m e n b e k a n n t , etwa als Ost turk is tan nach d e m 
H a u p t t e i l der Bevölkerung, als T a r i m - B e c k e n nach d e m Hauptfluß u n d einge-
deutscht als S i n k i a n g nach d e m N a m e n d e r früheren chinesischen Provinz; p o l i -
tisch entspr i ch t es heute i m wesent l i chen d e r A u t o n o m e n Region X i n j i a n g der 
U i g u r e n i n der V o l k s r e p u b l i k C h i n a . 
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dh ismus mehr , u n d eine B e s c h r e i b u n g v o n dessen Gesch ichte ist d a h e r 
ausschließlich a u f archäologische Zeugnisse u n d a u f e i n i g e h i s tor i s che 
Q u e l l e n gestützt, d a r u n t e r vor a l l e m die Reiseber ichte ch ines ischer 
M ö n c h e wie Faxian ( 5 . J h . ) , X u a n z a n g ( 7 . J h . ) , H u e i c h a o (8 .Jh . ) u n d 
anderer , d ie der Weg zu d e n i n d i s c h e n Stätten des B u d d h i s m u s d u r c h 
Zentra las ien führte. Diese Q u e l l e n s i n d a l lerd ings n i c h t sehr z a h l r e i c h , 
u n d wären n i c h t e indrucksvo l le M o n u m e n t e wie d ie b e i d e n b e r ü h m t e n 
fünfunddreißig u n d dreiundfünfzig M e t e r h o h e n Ste ins ta tuen des ste-
h e n d e n B u d d h a i n Bämiyän m i t t e n i n A f g h a n i s t a n o d e r große A n l a g e n 
v o n Höhlenklöstern wie d ie v o n D u n h u a n g m i t e iner Fülle fasz in ie render 
W a n d m a l e r e i e n e r h a l t e n geb l i eben , d a n n hätte m a n j e n e h i s t o r i s c h e n 
Ber i ch te gewiß als Übertre ibungen abgetan, so w e n i g s i n d S p u r e n des 
B u d d h i s m u s i n d e n h e u t i g e n K u l t u r e n der g e n a n n t e n Länder b e w a h r t . 
E n t s p r e c h e n d schwier ig h a t sich b is lang der Versuch gestaltet, e ine 
zusammenhängende Geschichte des B u d d h i s m u s i n Zentra las i en zu 
schre iben . E i n solches U n t e r f a n g e n w u r d e sogar für u n m ö g l i c h erklärt, 
da d ie e r h a l t e n e n I n f o r m a t i o n e n zu f ragmentar i s ch s i n d u n d i h r e I n t e r -
p r e t a t i o n angesichts zahlre i cher schwier iger P r o b l e m e o f tmals ganz spe-
ku la t iv b l e i b t . 3 Inzwischen ist zwar eine k a u m m e h r überschaubare F l u t 
v o n P u b l i k a t i o n e n vor a l l e m zur b u d d h i s t i s c h e n K u n s t u n d L i t e r a t u r i n 
Zentra las ien ersch ienen , aber j e n e Auf fassung hat d e n n o c h w e n i g von 
i h r e r Gültigkeit v e r l o r e n . O b s c h o n unser Wissensstand wesent l i ch e rwe i -
t e r t w u r d e , ist es nämlich n i c h t g e l u n g e n , das u n g e m e i n lückenhafte B i l d 
zu vervollständigen, u n d grundsätzlich neue histor ische Q u e l l e n k o n n -
ten seither k a u m erschlossen w e r d e n . 
E ine wesentl iche Ursache für d ie Schwier igke i t l i e g t d a r i n , daß Zen -
tralasien i m ersten n a c h c h r i s t l i c h e n J a h r t a u s e n d n ie e ine p o l i t i s c h e E i n -
h e i t geb i lde t hat . E i n e be inahe u n e n d l i c h e Z a h l v o n Völkerschaften er-
lebte beständige Machtwechse l ; mächtige N a c h b a r n wie d ie Sassaniden 
i m Westen u n d d ie Chinesen i m Osten m a c h t e n i h r e n Einfluß p o l i t i s c h 
u n d militärisch g e l t e n d , nomadische Stämme aus d e n nörd l i chen Step-
pen g eb i e t en d r a n g e n i m m e r wieder e i n , wobe i sie tei ls , wie etwa i m 5. J h . 
d ie Weißen H u n n e n ( H e p h t a l i t e n ) a u f d e m Weg d u r c h A f g h a n i s t a n nach 
I n d i e n , e rheb l i che Zerstörungen a n r i c h t e t e n , teils aber selbst, wie etwa 
die U i g u r e n , i n Zentra las ien seßhaft w u r d e n u n d die d o r t v o r g e f u n d e n e n 
K u l t u r e n übernahmen. Sogar Großreiche wie das d e r Kusäna, das C h i n a 
der Tang-Dynastie o d e r das T i b e t d e r Königszeit b e h e r r s c h t e n i m m e r n u r 
e i n e n Te i l des Gebietes. Das einzige v e r b i n d e n d e k u l t u r e l l e E l e m e n t des 
gesamten Raumes b i l d e t e der B u d d h i s m u s , aber a u c h er ersch ien n i c h t 
als e ine e i n h e i t l i c h e Entität, s o n d e r n w u r d e i n Gestalt b e i d e r H a u p t r i c h -
t u n g e n , des Mahäyäna wie des Hlnayäna, verbre i te t , u n d i n n e r h a l b des 
Hlnayäna w i e d e r u m d u r c h verschiedene Schulen ; d a m i t trägt er seiner-
3 J . B r o u g h , „Comments o n T h i r d - C e n t u r y Shan-shan", S. 582. 
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seits zur Vielfältigkeit des Bildes be i . D i e u n g e m e i n e Komplexität der 
K u l t u r e n i n Z e n t r a l a s i e n , besonders i n d e n Oasenstädten e n t l a n g der 
Seidenstraße, ist m i t d e m m o d e r n e n B e g r i f f m u l t i k u l t u r e l l bestens be-
schr ieben. A n g e h ö r i g e untersch ied l i chs ter e thn ischer G r u p p e n u n d 
K u l t u r e n - C h i n e s e n , I n d e r , Saken, Sogder, T ibeter , Tocharer , U i g u r e n 
(Alttürken), u m n u r d ie wicht igs ten zu n e n n e n - l e b t e n teils n e b e n e i n -
ander u n d f o l g t e n m e h r e r e n religiösen U b e r l i e f e r u n g e n - B u d d h i s m u s , 
Manichäismus, Zoroastr i smus , nes tor ian i s chem C h r i s t e n t u m - , wobe i d ie 
e t h n i s c h e n G r e n z e n keineswegs m i t Sprach-, Rel ig ions- o d e r Reichs-
grenzen i d e n t i s c h w a r e n . I m m e r w ieder ha t es dabe i d e n A n s c h e i n , daß 
die Koexistenz j e n e r E t h n i e n , K u l t u r e n u n d R e l i g i o n e n wenigstens p h a -
senweise ge lang u n d i n vielfältiger Weise zu gegenseit iger B e f r u c h t u n g 
geführt hat . 
D i e V e r b r e i t u n g des B u d d h i s m u s i n das G e b i e t des h e u t i g e n A f g h a -
n i s t a n dürfte spätestens i m 3.Jh.v. Chr . b e g o n n e n h a b e n , als es d e r 
i n d i s c h e n M a u r y a - D y n a s t i e u n d besonders i h r e m H e r r s c h e r Asoka (ca. 
2 6 8 - 2 3 3 v. C h r . ) g e l a n g , erstmals we i te Te i l e des i n d i s c h e n S u b k o n t i -
nents zu e i n e m G r o ß r e i c h zu v e r e i n e n u n d d i e G r e n z e n ihres H e r r -
schaftsbere iches i m N o r d w e s t e n bis n a c h K a b u l u n d K a n d a h a r i n A f -
g h a n i s t a n v o r z u s c h i e b e n . Diese A u s d e h n u n g ist d u r c h d i e b e r ü h m t e n 
Fels- u n d Säuleninschri f ten g u t zu erschl ießen , d ie Asoka a n verschie -
d e n e n S t e l l e n seines Reiches a n b r i n g e n ließ. So lche I n s c h r i f t e n s i n d i n 
N o r d w e s t p a k i s t a n , näml i ch i n Shäbäzgarh l u n d Mänsehrä, u n d a u c h 
i n A f g h a n i s t a n e r h a l t e n , u n d zwar i n K a n d a h a r , i n Lampäka u n d a m 
Fluß L a g h m ä n . A u s d e n I n s c h r i f t e n g e h t h e r v o r , daß A s o k a d i e ver-
s c h i e d e n e n re l ig i ösen B e w e g u n g e n i n s e i n e m R e i c h ge förder t h a t , 
d a r u n t e r ganz b e s o n d e r s d e n B u d d h i s m u s , d e m er a n s c h e i n e n d a u c h 
persön l i ch z u g e w a n d t war. D a er g l e i c h z e i t i g i n d e n b u d d h i s t i s c h e n 
S c h r i f t e n als e i n e r d e r ganz g r o ß e n Förderer d e r e i g e n e n R e l i g i o n 
d a r g e s t e l l t w i r d , d a r f m a n w o h l d a v o n a u s g e h e n , daß s i ch u n t e r se iner 
H e r r s c h a f t d i e E n t w i c k l u n g des B u d d h i s m u s v o n e i n e r i m w e s e n t l i -
c h e n a u f N o r d o s t i n d i e n b e g r e n z t e n A s k e t e n b e w e g u n g zu e i n e r U n i -
v e r s a l r e l i g i o n sehr b e s c h l e u n i g t u n d daß d i e p o l i t i s c h e Stabilität e i n e 
z u n e h m e n d e A u s b r e i t u n g , w o h l v o r a l l e m e n t l a n g d e r H a n d e l s w e g e , 
begünst igt h a t . 
A l l e r d i n g s s i n d , v o n d e n I n s c h r i f t e n abgesehen, aus dieser Ze i t n u r 
wenige u n m i t t e l b a r e Zeugnisse für d ie Präsenz u n d die V e r b r e i t u n g des 
B u d d h i s m u s e r h a l t e n ; b e k a n n t ist der Dharmaräjika-Stüpa i n der a l ten 
Stadt Tax i la , e i n e r g r o ß e n Ausgrabungsstätte i m h e u t i g e n Pakistan, der i n 
d ie Maurya -Ze i t d a t i e r t w i r d . Dies ändert s ich erst u m die Ze i t enwende , als 
e r n e u t e i n großes R e i c h i m Nordwes ten des S u b k o n t i n e n t s e ine a n h a l -
t ende Phase d e r Stabilität garant ier t . I m ersten J a h r h u n d e r t v. Chr . ge-
l i n g t es nämlich d e n Kusänas, d e n N o r d w e s t e n zu e i n e n u n d e i n Reich zu 
gründen , das v o n B a k t r i e n ausgehend i m Süden bis nach N o r d i n d i e n , i m 
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Westen nach A f g h a n i s t a n u n d i m Osten nach Chines i s ch -Turk is tan h i n -
e i n r e i c h t . D a m i t schaffen sie d ie idea len Voraussetzungen für gesicherte 
Handelswege, d ie d e n F e r n h a n d e l u n d d a m i t a u c h d e n Austausch u n d 
die V e r b r e i t u n g v o n m a t e r i e l l e n u n d idee l l en Kulturgütern ermögl i chen . 
I h r bedeutendster Herrscher , Kaniska (ca. erste Hälfte des 2 .Jh. n . Chr. : 
d ie genaue D a t i e r u n g ist n o c h i m m e r u m s t r i t t e n ) , w i r d , wie v o r h e r s chon 
Asoka, i n der b u d d h i s t i s c h e n L i t e r a t u r als herausragender Förderer des 
B u d d h i s m u s beschr ieben . Zwar f e h l e n u n m i t t e l b a r e äußere A n h a l t s -
p u n k t e , d ie , wie etwa die I n s c h r i f t e n i m Falle Asokas, diese B e s c h r e i b u n g 
bestätigen könnten , u n d die buddhis t i s che Überl ie ferung, er habe e i n 
großes K o n z i l e i n b e r u f e n , läßt sich histor isch n i c h t bestätigen. D e n n o c h 
hat er o f f e n s i c h t l i c h , wie s chon Asoka, den Bau v o n Stüpas veranlaßt, etwa 
d e n auch v o n d e n chines ischen I n d i e n p i l g e r n b e s t a u n t e n M o n u m e n t a l -
b a u be i seiner H a u p t s t a d t P u r u s a p u r a , d e m h e u t i g e n Peshawar, u n d w o h l 
auch e i n Kloster be i KäpisT (Begram) e r r i c h t e n lassen. O b s c h o n die 
Ku§äna-Herrscher o f f enbar auch andere R e l i g i o n e n gefördert h a b e n , 
k a n n m a n aus der m i t Kaniska v e r b u n d e n e n Überl ie ferung gewiß schlie-
ßen, daß der B u d d h i s m u s u n t e r den Kusänas e ine Blütezeit er lebte . 
Soweit verläßliche archäologische Be funde v o r l i e g e n , scheinen aller-
dings re lat iv wenige Klos teran lagen bis i n diese Ze i t zurückzureichen, so 
daß zumindes t d e r i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e B u d d h i s m u s o f f enbar n o c h n i c h t 
so verbre i te t war, wie i m m e r w ieder a n g e n o m m e n w i r d . 
V o n größter W i c h t i g k e i t u n t e r d e n h e r v o r r a g e n d e n H a n d e l s -
v e r b i n d u n g e n des Kusäna-Reiches ist d ie Seidenstraße, e i g e n t l i c h eher 
e i n System v o n H a n d e l s w e g e n m i t v i e l en Se i tenzweigen u n d p a r a l l e l 
v e r l a u f e n d e n R o u t e n , das i n e i n e r Ost-West-Achse d e n M i t t e l m e e r r a u m 
u n d d a m i t das römische I m p e r i u m m i t d e m ch ines i s chen Ka i ser re i ch 
i m F e r n e n O s t e n v e r b i n d e t u n d n a c h Süden h i n m i t d e m über B a l k h , 
Bämiyän, Peshawar u n d T a x i l a führenden H a n d e l s w e g d e n i n d i s c h e n 
S u b k o n t i n e n t e r r e i c h t . B u d d h i s t i s c h e Händler u n d M ö n c h e f o l g t e n 
d iesen Handelsstraßen u n d v e r b r e i t e t e n i h r e R e l i g i o n a u f diese Weise 
i m m e r we i t e r n a c h N o r d e n u n d O s t e n . O b g l e i c h s i ch b u d d h i s t i s c h e 
Aktivitäten i n C h i n a erst u m d i e M i t t e des 2 . J h . n . Chr . i n g r ö ß e r e m 
Maße nachweisen lassen - aus dieser Ze i t s t a m m e n d i e ältesten e rha l t e -
n e n Übersetzungen b u d d h i s t i s c h e r Werke ins Chines ische - , s i n d die 
frühesten h i s t o r i s c h e in igermaßen verläßlichen Erwähnungen des 
B u d d h i s m u s i n ch ines i s chen Q u e l l e n bere i ts i n das erste J h . n . Chr . zu 
d a t i e r e n . Spätestens i n dieser Z e i t müssen also d i e ersten A n h ä n g e r 
j e n e r n e u e n R e l i g i o n aus d e m Westen i m Re i ch d e r M i t t e e i n g e t r o f f e n 
se in , u n d es ist m i t größter W a h r s c h e i n l i c h k e i t d a v o n auszugehen, daß 
sie a u f d e m L a n d w e g e n t l a n g d e r Seidenstraße n a c h C h i n a g e l a n g t e n . 
A u f j e d e n Fa l l k a m e n d i e ersten Übersetzer aus d e m Westen Zentra las i -
ens, d a r u n t e r d e r P a r t h e r A n Shigao u n d d e r I n d o s k y t h e L o k a k s e m a , 
d ie be ide u m d ie M i t t e des 2. J h . i n d e r d a m a l i g e n ch ines i s chen H a u p t -
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Stadt L u o y a n g tätig w a r e n u n d d u r c h i h r e U b e r s e t z u n g e n d ie c h i n e s i -
sche A n e i g n u n g des B u d d h i s m u s i n G a n g b r a c h t e n . Ers t später w u r d e n 
a u c h E i n w o h n e r O s t t u r k i s t a n s als Ubersetzer tätig. Erwähnung v e r d i e n t 
h i e r vor a l l e m d e r b e r ü h m t e Kumäraj Iva aus Kucä, S o h n eines i n d i s c h e n 
Vaters u n d e i n e r e i n h e i m i s c h e n Prinzessin. E r hat te i n K a s c h m i r s tu -
d i e r t u n d w a r n a c h se iner Rückkehr v o n e iner ch ines i s chen Militär-
e x p e d i t i o n A n f a n g des 5. J h . n a c h C h a n g ' a n gebracht w o r d e n , wo er als 
h o c h a n g e s e h e n e r G e l e h r t e r bis zu se inem T o d b l i e b u n d e ine neue 
Phase d e r Ubersetzungstätigkeit e in l e i t e t e . 
I n die Blütezeit, d i e d e r B u d d h i s m u s i m Nordwes ten u n t e r der H e r r -
schaft der Kusänas e r l eb t , fällt aber n i c h t n u r seine rasche A u s b r e i t u n g 
nach O s t e n , d i e n a c h w e n i g e n J a h r h u n d e r t e n dazu führt, daß er vor-
übergehend i n ganz Z e n t r a l - u n d Ostasien z u m b e s t i m m e n d e n religiösen 
u n d k u l t u r e l l e n F a k t o r w i r d ; g le i chze i t ig w e r d e n o f f enbar u m diese Ze i t 
d ie ersten f igürl ichen B u d d h a - D a r s t e l l u n g e n geschaffen. Während der 
B u d d h a anfangs l e d i g l i c h d u r c h Symbole repräsentiert w u r d e , d ie jewei ls 
a u f b e s t i m m t e Ereignisse i n se inem L e b e n verwiesen, ents tanden n u n 
a n s c h e i n e n d g l e i c h z e i t i g sowohl i n Mathurä i n N o r d w e s t i n d i e n als auch 
i n Gandhära, e i n e r L a n d s c h a f t i n Pakistan, die ersten a n t h r o p o m o r p h e n 
B u d d h a - D a r s t e l l u n g e n ; be ide Or t sbeze i chnungen w e r d e n für die j e w e i -
l ige K u n s t v e r w e n d e t u n d beze ichnen d a n n auch d ie zugehörigen 
K u n s t l a n d s c h a f t e n . Bis h e u t e ist zwar n i c h t w i r k l i c h geklärt, ob das erste 
B u d d h a - B i l d i n Mathurä o d e r i n Gandhära geschaffen w o r d e n ist, aber 
viele G e l e h r t e g e h e n d a v o n aus, daß der Schr i t t von d e r a n i k o n i s c h e n zur 
i k o n i s c h e n Darste l lungsweise möglicherweise doch zuerst i n Gandhära 
vol lzogen w o r d e n ist. Als V o r b i l d e r b o t e n sich d o r t d i e D a r s t e l l u n g e n 
gr iechischer Götter a n . 
Gr iech ischer Einfluß war i n der Folge des Alexanderzuges (327-325 
v. Chr.) bis i n d e n N o r d w e s t e n des ind i s chen S u b k o n t i n e n t s g e d r u n g e n 
u n d auch n a c h d e m Z u s a m m e n b r u c h des A lexanderre i ches i n d e n i n d o -
gr iech ischen Nachfo lges taaten n o c h für einige J a h r h u n d e r t e spürbar 
geb l ieben . Dieser Einfluß hat sich n i c h t n u r sprach l i ch b e m e r k b a r ge-
m a c h t - so ist z. B. d i e berei ts erwähnte Asoka-Inschr i f t v o n K a n d a h a r i n 
Griechisch u n d Aramäisch verfaßt - , s o n d e r n auch i m B e r e i c h der K u n s t 
u n d A r c h i t e k t u r s i chtbare Spuren hinter lassen. Die frühen D a r s t e l l u n -
gen b u d d h i s t i s c h e r K u n s t aus Gandhära verraten d e u t l i c h d e n Einfluß 
ursprünglich h e l l e n i s t i s c h e r Vor lagen ; so ist etwa die Gestalt des B u d d h a 
nach d e m V o r b i l d d e r D a r s t e l l u n g des A p o l l o n geschaffen w o r d e n , u n d 
eines der verblüffendsten Beispiele für die Synthese v o n o k z i d e n t a l e n 
V o r b i l d e r n u n d b u d d h i s t i s c h e n I n h a l t e n ist i n der Stuckp las t ik des Vaj -
rapäni v o n H a d d a b e w a h r t , eines übernatürlichen Begle i ters des B u d -
dha , d e r e n Aus führung v o l l k o m m e n an Herak les -Dars te l lungen o r i e n -
t i e r t ist u n d d i e , losgelöst aus i h r e m reg iona len Z u s a m m e n h a n g , be inahe 
mühelos i n d i e griechisch-römische Provinz ia lkunst e i n g e o r d n e t w e r d e n 
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k ö n n t e . 4 D i e i n Gandhära geschaffene Darstel lungsweise des B u d d h a 
u n d seiner Begle i ter w i r k t e n i c h t n u r n a c h I n d i e n selbst; sie w u r d e v o r 
a l l e m zur G r u n d l a g e für d ie buddhis t i s che K u n s t i n Z e n t r a l - u n d Ostasi -
e n , wo sie anfangs be inahe unverändert ü b e r n o m m e n u n d i n d e n f o l -
g e n d e n J a h r h u n d e r t e n zu d e n jewei ls charakter is t i schen r e g i o n a l e n For-
m e n w e i t e r e n t w i c k e l t w u r d e . 
N e b e n A r t e f a k t e n u n d d e n U b e r r e s t e n v o n A r c h i t e k t u r s i n d es v o r 
a l l e m H a n d s c h r i f t e n , d ie , w e n n g l e i c h meist außerordentl ich f r a g m e n t a -
r i sch , d ie V e r b r e i t u n g des B u d d h i s m u s i m Kusäna-Reich d o k u m e n t i e r e n . 
Gerade i n jüngster Ze i t ge langten ganz überraschende H a n d s c h r i f t e n -
f u n d e i n d e n Westen, d ie dazu angetan s i n d , das bisher ige B i l d v o n d e r 
frühen b u d d h i s t i s c h e n L i t e r a t u r wesent l i ch zu m o d i f i z i e r e n . V o n d e r 
B r i t i s h L i b r a r y i n L o n d o n k o n n t e n insgesamt d r e i z e h n a u f B i r k e n r i n d e 
geschriebene B u c h r o l l e n a u f d e m K u n s t m a r k t e r w o r b e n w e r d e n , d i e m i t 
a l ler W a h r s c h e i n l i c h k e i t aus A f g h a n i s t a n s t a m m e n , obg le i ch s ich H e r -
k u n f t s o r t u n d genaue Fundumstände, wie so o f t be i so lchen E r w e r b u n -
gen , n i c h t m i t Gewißheit r e k o n s t r u i e r e n lassen. Falls sich erste D a t i e -
rungsversuche bestätigen, d a n n s ind j e n e M a n u s k r i p t r o l l e n i n das erste 
J h . n . Chr. e i n z u o r d n e n , u n d d a m i t wären sie als d ie ältesten e r h a l t e n e n 
b u d d h i s t i s c h e n H a n d s c h r i f t e n anzusehen . 5 B e z e i c h n e n d e w e i s e s i n d sie 
i n K h a r o s t h l geschr ieben, e iner v o n rechts n a c h l inks l a u f e n d e n i n d i -
schen Schr i f t , d ie v o n der aramäischen Schr i f t abgele i tet ist u n d v o r a l l e m 
i m Nordwes ten des S u b k o n t i n e n t s o f f ens i cht l i ch weite V e r b r e i t u n g ge-
noß ; auch für d ie b e i d e n bereits erwähnten Asoka-Edikte von Shähbäz-
g a r h l u n d Mänsehrä ist d ie K h a r o s t h l verwendet w o r d e n , während d ie 
E d i k t e i n I n d i e n selbst durchwegs i n Brähml geschr ieben s ind , d e r a n -
d e r e n i n d i s c h e n Schr i f t , d ie i m Gegensatz zur K h a r o s t h l e ine W e i t e r e n t -
w i c k l u n g d u r c h l i e f u n d diese später n i c h t n u r i n I n d i e n selbst, s o n d e r n 
auch i n Zentra las ien verdrängt hat . 
N i c h t v ie l j ü n g e r s ind e in ige wenige Fragmente v o n P a l m b l a t t h a n d -
schr i f t en , d ie 1930 i n Bämiyän g e f u n d e n w u r d e n ; sie s i n d i n e i n e m Typus 
der Brähml geschr ieben, der n a c h der Dynastie als Kusäna-Brähml be-
ze ichnet w i r d u n d aus paläographischen Gründen i n das 3.-4. J h . n . Chr . 
d a t i e r t w e r d e n k a n n . N e b e n d e n bereits erwähnten B i r k e n r i n d e n r o l l e n 
s i n d g le i chze i t ig auch eine größere Z a h l v o n wei teren Brähml-Fragmen-
ten aus A f g h a n i s t a n , d a r u n t e r e i n i g e n sehr a l t e n , a u f d e m K u n s t m a r k t 
aufgetaucht , über d e r e n H e r k u n f t sich b isher aber ebenso w e n i g Ge-
naueres i n E r f a h r u n g b r i n g e n ließ. A l l e diese F u n d e s i n d von größter 
B e d e u t u n g für d ie Geschichte des B u d d h i s m u s , u n d da sie für e ine wis-
4 Chaiba i Mustamandy : „Herakles, A h n h e r r Alexanders , i n e iner Plastik aus H a d d a " , 
i n : O z o l s / T h e w a l t , Aus dem Osten des Alexanderreiches, S. 176-180 (s. auch Front i sp iz 
des Buches) . 
5 R. Sa lomon, „Preliminary Survey". 
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senschaft l iche Erschließung zur Verfügung stehen, ist d a m i t zu r e c h n e n , 
daß i n d e n nächsten J a h r e n wi cht ige neue Erkenntn isse über d ie frühe 
L i t e r a t u r i m Westen der b u d d h i s t i s c h e n W e l t zu g e w i n n e n s i n d . 
Diese F u n d e b e l e u c h t e n auch bereits e in ige wesent l iche M e r k m a l e des 
zentralasiat ischen B u d d h i s m u s . Sie zeigen nämlich, daß n i c h t n u r Sans-
k r i t , s o n d e r n - mindes tens i n d e r frühen Zei t - a u c h n o c h wenigstens e i n 
m i t t e l i n d i s c h e r D i a l e k t als L i t e r a t u r s p r a c h e V e r w e n d u n g f a n d . G l e i c h -
ze i t ig erweist s i ch , daß ind i s che S p r a c h f o r m e n für d ie buddhis t i s che 
L i t e r a t u r b e s t i m m e n d b l i e b e n , o b w o h l d ie Leser u n d Schre iber n u r zu 
e i n e m g e r i n g e n T e i l i nd i s cher A b s t a m m u n g gewesen sein k ö n n e n . Dies 
g i l t ganz besonders für d e n Westen Zentralasiens, während i n Chines isch-
T u r k i s t a n z u n e h m e n d Uberse t zungen i n e inhe imis che Sprachen an die 
Seite der Sanskrit -Texte t r a t e n , d ie aber o f f enbar n ie obsolet w u r d e n u n d 
bis z u m V e r s c h w i n d e n des B u d d h i s m u s wei ter k o p i e r t u n d b e n u t z t wur -
d e n . F e r n e r ze igen d ie F u n d e , daß es n i c h t n u r e ine einzige F o r m des 
B u d d h i s m u s war, d ie sich von I n d i e n aus nach Nordwes ten verbre i te te . 
Soweit überhaupt bes t immbar , lassen sich d ie H a n d s c h r i f t e n f r a g m e n t e 
nämlich d e n k a n o n i s c h e n Schr i f ten verschiedener Schulen z u o r d n e n , 
d ie g e m e i n h i n u n t e r d e m zwar etwas a b w e r t e n d e n , aber i n E r m a n g e l u n g 
eines besseren T e r m i n u s i m m e r n o c h verwendeten O b e r b e g r i f f des H l -
nayäna zusammengefaßt w e r d e n ; g le i chze i t ig e n t h a l t e n d ie Brähml-
F u n d e aber a u c h Fragmente aus Mahäyäna-Sütras, d a r u n t e r beispiels-
weise solche aus e i n e m Prajnäpäramitä-Werk, d ie i n das 2 . - 3 . J h . d a t i e r t 
w e r d e n k ö n n e n u n d d a m i t d e n be i w e i t e m ältesten i n d i s c h e n Beleg für 
diese L i t e r a t u r g a t t u n g b i e t e n . 
Aus d e n Kharos thT- Inschr i f t en i m N o r d w e s t e n läßt sich vor a l l e m die 
Präsenz der Schule der Sarvästivädins, aber auch d ie der Mahäsänghikas, 
der Käsyaplyas u n d der D h a r m a g u p t a k a s e n t n e h m e n . Dieses N e b e n e i n -
a n d e r v o n M ö n c h e n u n d Klöstern verschiedener Schu len , durchaus auch 
a m selben O r t , w i r d n i c h t n u r d u r c h I n s c h r i f t e n u n d M a n u s k r i p t e , son-
d e r n a u c h d u r c h d ie Reisebeschreibungen der chines ischen I n -
d i e n p i l g e r bestätigt, d ie darüberhinaus n o c h weitere Schu len erwähnen. 
So b e r i c h t e t etwa X u a n z a n g i n Bämiyän von zah l re i chen M ö n c h e n der 
Lokottaravädins, e i n e r U n t e r s c h u l e der Mahäsänghikas, u n d i n Uddiyä-
n a i n Pakistan v o n Anhängern der Mahisäsakas n e b e n so l chen der Sarvä-
stivädins, de r D h a r m a g u p t a k a s , de r Käsyaplyas u n d der Mahäsänghikas. 
Schließlich m u ß h i e r auch d ie Schule der Mülasarvästivädins erwähnt 
w e r d e n , d ie zwar i n O s t t u r k i s t a n weniger zah lre i ch v e r t r e t e n war als d ie 
der Sarvästivädins, d ie aber u . a. i m N o r d w e s t e n des i n d i s c h e n S u b k o n t i -
nents weite V e r b r e i t u n g genoß . O r i g i n a l e Sanskr i t -Handschr i f t en dieser 
Schule aus d e m 6. u n d 7. J h . s i n d vor a l l e m aus e i n e m F u n d b e k a n n t , der 
1931 u n d 1938 i n zwei stüpa-ähnlichen M o n u m e n t e n i n N a u p u r be i 
G i l g i t ge lang u n d d u r c h grabende H i r t e n ausgelöst w o r d e n war. E r u m -
faßt zwar a u c h sowoh l Hlnayäna- wie Mahäyäna-Schriften, enthält i n n e r -
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ha lb der Hlnayäna-Texte aber n u r solche, d ie sich der Schule d e r Müla-
sarvästivädins z u o r d n e n lassen, d a r u n t e r e ine fast vollständige H a n d -
schr i f t ihres Vinayavastu, eines der b e i d e n H a u p t t e i l e des Regelwerkes für 
die M ö n c h e u n d N o n n e n . 
Die B i r k e n r i n d e n r o l l e n d e r B r i t i s h L i b r a r y s i n d , wie bereits erwähnt, i n 
K h a r o s t h l beschr ieben ; sie e n t h a l t e n u . a. e ine Vers i on des i m Päli als 
Khaggavisänasutta b e k a n n t e n Verswerkes aus d e m A n f a n g e i n e r be-
rühmten k a n o n i s c h e n S a m m l u n g v o n Asketen lyr ik . O b w o h l m e h r e r e 
Vers ionen jenes Werkes e r h a l t e n s i n d , läßt sich d ie Kharos th l -Fassung m i t 
k e i n e r davon i n u n m i t t e l b a r e n Z u s a m m e n h a n g b r i n g e n , so daß d ie Frage 
der Schulzugehörigkeit zunächst o f f en b l e i b e n muß . A l l e r d i n g s besteht 
möglicherweise e i n Z u s a m m e n h a n g zwischen d e n R o l l e n u n d fünf g ro -
ßen Tontöpfen , i n d e n e n d ie R o l l e n v ie l l e i cht „begraben" w o r d e n w a r e n , 
e i n V e r f a h r e n , das i n der gesamten b u d d h i s t i s c h e n W e l t für beschädigte , 
abgenutzte o d e r außer G e b r a u c h g e k o m m e n e H a n d s c h r i f t e n anzutre f -
f e n ist. E i n e r dieser T ö p f e trägt e ine W e i h e i n s c h r i f t , i n der „Dharma-
guptaka-Meister" g e n a n n t w e r d e n , was e i n e n H i n w e i s a u f d ie Schulzuge-
hörigkeit der M a n u s k r i p t e b i e ten könnte , falls sich d ie B e z i e h u n g zu d e n 
Töp fen e i n d e u t i g klären läßt. 
A l l e d a r i n e n t h a l t e n e n Werke s i n d i n Gändhär l verfaßt, e iner m i t t e l -
ind i s chen Sprache, die n a c h i h r e r U r s p r u n g s r e g i o n Gandhära b e n a n n t 
ist, aber j a h r h u n d e r t e l a n g wei t über diese Reg ion h inaus i m N o r d w e s t e n 
V e r w e n d u n g g e f u n d e n hat . Schon Asoka hatte sie für d ie b e i d e n Fels-
i n s c h r i f t e n i n Mansehrä u n d Shähbäzgarhl b e n u t z t , u n d diese F u n k t i o n 
als Verwaltungssprache b e h i e l t sie u n t e r d e n Kusänas be i u n d bewahrte 
sie auch nach d e r e n U n t e r g a n g n o c h längere Ze i t i n d e n Re i chen von 
K h o t a n u n d L o u l a n a m südlichen Zweig der Seidenstraße, wie d i e zahl -
r e i c h e n v o n A u r e l Stein zu A n f a n g des J a h r h u n d e r t s i n Niya e n t d e c k t e n 
D o k u m e n t e bezeugen, d ie a u f Gändhär l verfaßt s i n d , u n d zwar ebenfal ls 
i n der K h a r o s t h l - S c h r i f t . Früher hatte m a n vie l fach geg laubt , daß l ed ig -
l i c h e ine Schule , nämlich d ie D h a r m a g u p t a k a s , d ie Gändhär l als Sprache 
für i h r e k a n o n i s c h e n Schr i f t en verwendet habe. Inzwischen weisen aber 
e inige I n d i z i e n d a r a u f h i n , daß möglicherweise auch d ie k a n o n i s c h e n 
Werke a n d e r e r Schulen wie die der Sarvästivädins i m N o r d w e s t e n e ine 
Phase i n Gändhär l d u r c h l a u f e n h a b e n könnten , bevor sie ab d e m 4. oder 
5. J h . z u n e h m e n d sanskrit is iert w u r d e n . 6 B e d e n k t m a n d ie übergeordne -
te Rol le der Gändhär l als Verwaltungssprache , d a n n l i egt es n a h e , daß d ie 
b u d d h i s t i s c h e n M ö n c h e angesichts der überwältigenden Sprachenvie l -
fa l t i n Zentra las ien a u f dieses M e d i u m zurückgegriffen h a b e n . 
Trotz i h r e r ze i twei l igen B e d e u t u n g s ind bis heute k a u m buddhis t i s che 
Werke i n Gändhär l g e f u n d e n w o r d e n . Lange Ze i t hat te m a n überhaupt 
n u r e i n e n e inz igen Text g e k a n n t , nämlich d ie teilweise e rha l tene B i r -
6 O. v. Hinüber, „Sanskrit u n d Gändhärl", besonders S. 33 f. 
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k e n r i n d e n h a n d s c h r i f t des D h a r m a p a d a , die 1892 i n K h o t a n e n t d e c k t 
u n d j e zur Hälfte v o n d e m Franzosen D u t r e u i l de Rhins u n d d e m i n 
Kashgar s ta t i on ie r ten russischen K o n s u l Petrovskij e r w o r b e n w o r d e n war. 
Stark zerstörte Bruchstücke v o n B i r k e n r i n d e n m a n u s k r i p t e n w u r d e n be i 
d e n französischen A u s g r a b u n g e n i n H a d d a i n A f g h a n i s t a n g e f u n d e n , 
u n d eine I n s c h r i f t aus der Kusäna-Zeit i n Termez ganz i m Westen sowie 
e inige wenige F u n d e i m Gebiet v o n Kucä relat iv weit i m Osten Z e n t r a l -
asiens zeigen die einstige V e r b r e i t u n g der Gändhärl . 
V e r m u t l i c h führte n i c h t n u r der N i e d e r g a n g der D h a r m a g u p t a k a s 
spätestens i m 7.Jh. z u m Verschwinden der Gändhärl als buddh i s t i s cher 
L i t e r a t u r s p r a c h e . Mindestens ebenso sehr dürfte dafür der Einfluß des 
Sanskrit v e r a n t w o r t l i c h gewesen sein, das be i d e n Sarvästivädins z u n e h -
m e n d i n G e b r a u c h k a m . Zuerst w o h l n u r für K o m m e n t a r w e r k e , Kuns t -
d i c h t u n g u n d wissenschaftliche L i t e r a t u r wie M e d i z i n u n d G r a m m a t i k 
gebraucht , wie sich aus d e n ältesten H a n d s c h r i f t e n r e s t e n e r g i b t , 7 f a n d 
das Sanskrit i n z u n e h m e n d e n Maße auch für die k a n o n i s c h e n Schr i f t en 
V e r w e n d u n g , bis schließlich spätestens i m 5. oder 6 .Jh . der gesamte 
K a n o n i n der für die Sarvästivädins - u n d ebenso für die i h n e n e n g 
v e r w a n d t e n Mülasarvästivädins - typischen Variante des b u d d h i s t i s c h e n 
Sanskrit vor lag . D ie V o r m a c h t s t e l l u n g der Sarvästivädins besonders a m 
nördl i chen Zweig der Seidenstraße hatte schließlich sogar zur Folge, daß 
die D h a r m a g u p t a k a s ihrerseits das Sanskrit übernahmen, wie e in ige i n 
Q i z i l g e f u n d e n e Fragmente aus d e m K a n o n dieser Schule a n d e u t e n . 
V o n Kashgar a m west l i chen E n d e des Tar imbeckens bis nach A n x i an 
dessen östl ichem E n d e war die Seidenstraße i n zwei R o u t e n gete i l t , e ine 
nördl iche u n d e ine südliche, d ie jewei ls v o n Oase zu Oase a m Rande der 
Gebirge e n t l a n g l i e f e n u n d so d ie gefürchtete Sandwüste der Takla M a k a n 
u m g i n g e n . D e r nördl iche Zweig fo lgte d e m T i a n s h a n u n d v e r b a n d d ie 
Oasen v o n T u m s u q , Kucä, Karasahr, T u r f a n u n d H a m i , während der 
südliche a m K u n l u n ver l i e f u n d über K h o t a n , Niya u n d Mirän nach 
D u n h u a n g führte. Als der englische L e u t n a n t H a m i l t o n Bower 1890 a u f 
der Jagd n a c h d e m Mörder des Kaufmannes A n d r e w Dalg le i sh i n Kucä 
e i n a u f B i r k e n r i n d e geschriebenes Sanskrit-Werk e rwerben k o n n t e , das 
später n a c h i h m b e n a n n t e „Bower M a n u s c r i p t " , erregte sein F u n d großes 
A u f s e h e n i n der west l i chen Welt . Dieses Interesse verstärkte sich n o c h 
e r h e b l i c h , als n u r zwei Jahre später m i t d e m Gändhärl-Dharmapada e i n 
d e u t l i c h älteres M a n u s k r i p t e n t d e c k t w u r d e u n d d a m i t d ie Möglichkeit 
ins Bewußtsein t rat , daß v o n d e n längst versunkenen b u d d h i s t i s c h e n 
K u l t u r e n e n t l a n g der Seidenstraße d o c h n o c h Spuren e r h a l t e n geb l i eben 
sein könnten . Die b e i d e n F u n d e lösten zu A n f a n g unseres J a h r h u n d e r t s 
geradezu e i n e n W e t t l a u f europäischer E x p e d i t i o n e n nach Chines isch-
T u r k i s t a n aus. Z u d e n er fo lgre i chs ten gehörten die v ier deutschen T u r -
7 L . Sander, „The earliest manuscripts f r o m Centra l Asia", besonders S. 141. 
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f a n - E x p e d i t i o n e n (1902 -1914 ) , d ie ausschließlich a m N o r d z w e i g der 
Seidenstraße archäologisch tätig w u r d e n , sowie der englische Forscher 
Sir A u r e l Ste in , der besonders d ie Südroute er forschte , u n d der Franzose 
Paul Pe l l io t . Stein ge lang 1907 m i t der E n t d e c k u n g e iner v e r m a u e r t e n 
B i b l i o t h e k i n e i n e m be i D u n h u a n g ge legenen Höhlenkloster w o h l d ie 
größte Sensation dieser Phase der E r f o r s c h u n g Zentralasiens. D ie B i -
b l i o t h e k war v e r m u t l i c h vor 1035, als D u n h u a n g v o n d e n T a n g u t e n er-
o b e r t w u r d e , verschlossen w o r d e n u n d e n t h i e l t 40 000 bis 5 0 0 0 0 H a n d -
schr i f t en , davon vor a l l e m chinesische u n d t ibet ische , aber auch e inige 
h u n d e r t i n K h o t a n i s c h , Sanskrit , Sogdisch, Tochar i s ch u n d U i g u r i s c h . 8 
Stein selbst u n d Pe l l i o t , der k u r z nach i h m D u n h u a n g besuchte, k o n n t e n 
eine große Z a h l der d o r t e n t d e c k t e n H a n d s c h r i f t e n e rwerben u n d d a m i t 
der wissenschaft l ichen Erschließung zugänglich m a c h e n ; sie b e f i n d e n 
sich heute i n der B r i t i s h L i b r a r y i n L o n d o n u n d i n d e r B i b l i o t h e q u e 
N a t i o n a l e i n Paris. 
K a u m weniger sensationel l waren d ie H a n d s c h r i f t e n f u n d e , d ie Stein 
be i K h o t a n u n d d e n deutschen E x p e d i t i o n e n i n d e n Oasen a m N o r d -
zweig der Seidenstraße ge langen , w e n n g l e i c h sie a u f g r u n d der wechsel-
vo l l en Geschichte der Ausgrabungsstätten durchwegs i n e i n e m e r h e b l i c h 
f ragmentar i s cheren Zustand die J a h r h u n d e r t e überdauert ha t ten u n d 
die Bearbe i ter d a m i t vor wesent l i ch größere P r o b l e m e stel l ten als d ie i n 
D u n h u a n g g e f u n d e n e n M a n u s k r i p t e . O b w o h l außer i n D u n h u a n g fast 
n i r g e n d w o vollständige Bücher e r h a l t e n u n d die meis ten Texte n u r aus 
wen igen , o f t beschädigten Einzelblättern b e k a n n t s i n d , e r lauben diese 
Fragmente insgesamt aber d o c h , e in ungefähres B i l d de r u m f a n g r e i c h e n 
L i t e r a t u r u n d d a m i t auch der verschiedenen F o r m e n des B u d d h i s m u s i n 
Chines isch-Turkistan zu ze i chnen . W i e sich schon aus d e n ersten be iden 
H a n d s c h r i f t e n , d e m B o w e r - M a n u s k r i p t u n d d e m D h a r m a p a d a , ergeben 
hatte , waren ind ische S p r a c h f o r m e n wei ter verwendet w o r d e n , so daß i n 
I n d i e n längst ver l o rene buddhis t i s che Werke a u f e i n m a l i n i h r e r u r -
sprünglichen Sprache wieder zugänglich w u r d e n . N e b e n solchen O r i g i -
n a l t e x t e n f a n d e n sich aber auch i n großer Z a h l Werke i n n i c h t i n d i s c h e n 
Sprachen , u n d gerade diese M a n u s k r i p t e h i e l t e n weitere Überraschun-
gen bere i t . E in ige j e n e r Sprachen hatte m a n bis d a h i n n i c h t e i n m a l d e m 
N a m e n nach g e k a n n t , u n d sie mußten erst entz i f f e r t w e r d e n , wie das 
Tumsuqische u n d das Khotan i s che , zwei D ia lekte e iner m i t t e l i r a n i s c h e n 
Sprache, oder das Tocharische , e ine i n d o g e r m a n i s c h e Sprache, d ie an 
der nördl ichen Seidenstraße i n ebenfalls zwei D i a l e k t e n i n Gebrauch war. 
Erwähnt w e r d e n muß h i e r auch das Tangut ische , e ine s inotibetische 
Sprache; das 1227 v o n Dschingis K h a n völlig zerstörte Reich der b u d d h i -
8 James H a m i l t o n : „On the d a t i n g o f the O l d T u r k i s h manuscr ipts f r o m T u n h u a n g " , 
Turf an, Khotan und Dunhuang, ed. R o n a l d E. E m m e r i c k u . a., B e r l i n 1996 (BBAW, 
Ber i chte u . A b h a n d l u n g e n , 1) , S. 135-136. 
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stischen T a n g u t e n (chinesisch: X i x i a ) m i t der w i e d e r e n t d e c k t e n Stadt 
K h a r a K h o t o l i egt zwar nordöstl ich v o n A n x i u n d daher bereits a m Rande 
des h i e r als Zentra las ien b e h a n d e l t e n Bereiches, aber tangut ische Werke 
m i t i h r e r e igentümlichen, d e n chinesischen Ze i chen n a c h e m p f u n d e n e n 
Schr i f t h a b e n sich auch i n d e n Oasen der Seidenstraße, etwa i n X o c o , 
e r h a l t e n u n d erweisen d a m i t d ie vielfältigen Einflüsse a u f d ie Reg ion . 
N e b e n diesen v o r h e r u n b e k a n n t e n L i t e r a t u r s p r a c h e n s i n d es H a n d -
schr i f t en i n der alttürkischen V o r f o r m des heute i n ganz Chines isch-
T u r k i s t a n gesprochenen U i g u r i s c h v o m N o r d z w e i g der Seidenstraße u n d 
besonders i n D u n h u a n g u n d T u r f a n ge fundene Werke i n Sogdisch, e iner 
we i t e ren m i t t e l i r a n i s c h e n Sprache, d e r e n V e r w e n d u n g für buddhis t i s che 
Werke bis d a h i n n i c h t b e k a n n t gewesen war. D ie vor a l l e m i n D u n h u a n g 
u n g e m e i n zah l re i chen chines ischen H a n d s c h r i f t e n , d ie keineswegs n u r 
buddhis t i s che Werke z u m I n h a l t h a b e n , zeigen d e n n a c h h a l t i g e n Einfluß 
der chinesischen K u l t u r a u f Zentra las ien , u n d i n ähnlicher Weise u n t e r -
m a u e r n die t ibe t i s chen H a n d s c h r i f t e n u n d H o l z d o k u m e n t e d ie zeitwei-
l ige O b e r h o h e i t des t ibe t i s chen Großreiches , das zweimal , zwischen 663 
u n d 692 u n d e r n e u t v o n 783 bis 866 fast ganz Chines isch-Turkis tan , 
besonders aber das Königreich v o n K h o t a n u n d d ie übrigen Oasenstädte 
i m Süden bis nach D u n h u a n g beherrschte . Während j e n e t ibet i schen 
M a n u s k r i p t e für d ie Frühgeschichte Tibets u n d des d o r t i g e n B u d d h i s -
mus v o n e inz igart iger B e d e u t u n g s i n d , ha t das t ibet ische Großreich i n 
d e n verschiedenen F o r m e n des B u d d h i s m u s i n Zentra las ien n u r ver-
gleichsweise ger inge S p u r e n h inter lassen ; l e d i g l i c h i m späten B u d d h i s -
mus der U i g u r e n u n d b e i d e n T a n g u t e n f i n d e n sich Uberse tzungen 
t ibet ischer Werke , d ie j e d o c h aus e iner Ze i t d a t i e r e n , als T i b e t längst 
j e d e n p o l i t i s c h e n Einfluß i n Zentra las ien v e r l o r e n hat te . 
Ganz anders verhält es sich m i t d e n Wechse lbez iehungen zwischen d e n 
chinesischen u n d d e n zentralasiat ischen F o r m e n des B u d d h i s m u s . I n 
d e n ersten J a h r h u n d e r t e n b r a c h t e n M ö n c h e aus Zentra las ien d ie neue 
R e l i g i o n nach C h i n a , aber v o n der Tang-Zei t a n , de r Blütezeit des B u d -
dh i smus i n C h i n a , begann sich das Verhältnis u m z u k e h r e n . B u d d h i s t i -
sche L i t e r a t u r w u r d e n i c h t m e h r aus Zentra las ien eingeführt, s o n d e r n 
d a h i n e x p o r t i e r t , u n d Uberse t zungen v o n ursprünglich i n d i s c h e n b u d -
dhis t i schen W e r k e n aus d e m Chines ischen ins U i g u r i s c h e u n d K h o t a -
nische t r a t e n an d ie Seite solcher, d ie u n m i t t e l b a r aus d e m Sanskrit 
übersetzt w o r d e n waren . 
Aus d e n H a n d s c h r i f t e n u n d i h r e n F u n d o r t e n , soweit diese b e s t i m m b a r 
s i n d , läßt sich e ine ungefähre V e r b r e i t u n g der versch iedenen F o r m e n des 
B u d d h i s m u s u n d der jewei ls v e r w e n d e t e n Sprachen erschließen. Aus 
d e m Westen s i n d b isher n u r H a n d s c h r i f t e n i n i n d i s c h e n S p r a c h f o r m e n 
b e k a n n t geworden ; soweit sie i n Gändhär l verfaßt s i n d , h a n d e l t es sich 
ausschließlich u m Werke von Hlnayäna-Herkunft, während u n t e r d e n 
Brähml-Fragmenten, d ie d e n versch iedenen Schr i f t typen nach al ler-
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dings e i n e n wesent l i ch längeren Z e i t r a u m umfassen, a u c h Mahäyäna-
Werke zu f i n d e n s ind . I n O s t t u r k i s t a n s i n d e n t l a n g der Südroute der 
Seidenstraße fast ausschließlich Mahäyäna-Schriften g e f u n d e n w o r d e n , 
während a m nördl ichen Zweig d ie Hlnayäna-Literatur überwiegt. D i e i m 
N o r d e n g e f u n d e n e n M a n u s k r i p t e s i n d z u m großen Te i l d e u t l i c h älter; bis 
z u m F u n d der B i r k e n r i n d e n r o l l e n aus A f g h a n i s t a n ga l ten ind i s che 
P a l m b l a t t f r a g m e n t e aus Q i z i l , i n Kusäna-Brähml beschr ieben u n d aus 
d e m 2. bis 3 .Jh. s t a m m e n d , als älteste buddhis t i s che H a n d s c h r i f t e n 
überhaupt. Das M a t e r i a l P a l m b l a t t erweist, daß d ie frühen M a n u s k r i p t e 
n o c h aus I n d i e n i m p o r t i e r t s ind , aber etwa ab d e m 5 .Jh. b e g i n n t e ine 
eigenständige U b e r l i e f e r u n g i n O s t t u r k i s t a n , wie aus der Schr i f t en twi ck -
l u n g u n d e i n e m a n d e r e n M a t e r i a l , nämlich d e m nach ch ines ischem 
V o r b i l d ve rwendeten Papier, zu e n t n e h m e n ist. Z u d e n be i w e i t e m häu-
f igsten E i n z e l w e r k e n u n t e r d e n Sanskr i t -Handschr i f t en gehört das Präti-
moksasütra, das „Beichtformular" der b u d d h i s t i s c h e n M ö n c h e . Z a h l u n d 
Ab fo lge der Regeln s ind schulspezif isch u n d ermögl i chen e ine e i n d e u t i -
ge B e s t i m m u n g der Schulzugehörigkeit; daraus e r g i b t sich, daß die 
überwältigende M e n g e der Sanskr i t -Handschr i f t en a m N o r d z w e i g der 
Seidenstraße zur k a n o n i s c h e n u n d n a c h k a n o n i s c h e n L i t e r a t u r der Sar-
västivädins gehört . Sie umfassen n e b e n Texten aus d e m Vinaya, d e m 
Regelwerk des O r d e n s , vor a l l em die L e h r r e d e n des B u d d h a , d ie Sütras, 
u n d besonders d e n Udänavarga, e ine überaus populäre S a m m l u n g von 
Aussprüchen des B u d d h a i n V e r s f o r m , d ie d e m bereits g e n a n n t e n D h a r -
mapada entspr i ch t . U n t e r d e n n a c h k a n o n i s c h e n W e r k e n ragen zahlen-
mäßig besonders d ie Buddhastotras hervor , Preisgedichte a u f d e n histo -
r i schen B u d d h a . 9 
Wesent l i ch seltener f i n d e n sich Werke aus d e m K a n o n der Mülasarvä-
stivädins, u n d aus d e m der D h a r m a g u p t a k a s s ind b isher überhaupt n u r 
d r e i Texte b e k a n n t geworden , u n d zwar e i n Sütra u n d zwei Werke aus 
d e m Bhiksuvinaya , zu d e n e n möglicherweise n o c h zwei F r a g m e n t e aus 
d e m Bhiksunlprätimoksasütra, d e m B e i c h t f o r m u l a r der N o n n e n , zu 
stel len s i n d . 1 0 Ebenso selten wie d ie k a n o n i s c h e n Schr i f t en anderer 
Hlnayäna-Schulen s ind Mahäyäna-Werke u n t e r d e n an der N o r d r o u t e 
e n t d e c k t e n S a n s k r i t - M a n u s k r i p t e n v e r t r e t e n . L e d i g l i c h r u n d dreißig 
H a n d s c h r i f t e n verschiedener Mahäyäna-Sütras s ind b isher d u r c h Frag-
m e n t e repräsentiert, d ie überwiegend aus d e n östlich ge legenen Oasen 
v o n Sorcuq u n d Toyoq s t a m m e n . 
9 Z u e i n e m U b e r b l i c k über die V e r t e i l u n g s. H a r t m a n n / W i l l e , „Die n o r d -
turkis tanischen Sanskr i t -Handschr i f ten" , S. 22 -24 . 
10 Klaus W i l l e : „Zwei k le ine Fragmente aus d e m Bhiksunlprätimoksasütra", Unter-
suchungen zur buddhistischen LiteraturII, Gustav Roth zum 80. Geburtstag gewidmet, ed. 
H . Bechert , S. Bre t f e ld , P. Kieffer-Pülz, Göttingen 1997 (Sanskrit-Wörterbuch der 
buddhis t i s chen Texte aus d e n T u r f a n - F u n d e n , Beihef t 8 ) , S. 307-314. 
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Dieses B i l d w i r d d u r c h d ie Uberse tzungs l i t e ra tur bestätigt, soweit sie 
u n m i t t e l b a r a u f ind ische O r i g i n a l e zurückgeht. D ie vor a l l e m i n Kucä, 
Karasahr u n d T u r f a n g e f u n d e n e n tochar ischen H a n d s c h r i f t e n lassen 
überwiegend dieselbe Z u o r d n u n g zur L i t e r a t u r der Sarvästivädins er-
k e n n e n , so daß m a n daraus ab l e i t en k a n n , daß es vor a l l e m d ie Tocharer 
waren, b e i d e n e n auch d ie Sanskr i t -Or ig ina le wei ter i n G e b r a u c h b l i e b e n . 
Zahlre iche zweisprachige Texte i n Sanskrit u n d Tochar isch sowie Sans-
k r i t h a n d s c h r i f t e n m i t tochar i schen Glossen bestätigen diese V e r m u t u n g . 
Ähnliches g i l t bis zu e i n e m gewissen G r a d auch für d ie L i t e r a t u r der 
U i g u r e n . Tei le dieses Turkvo lkes h a t t e n sich ab 840 nach d e m Fal l ihres 
weiter nordöstl ich ge legenen Reiches i n d e n Oasen v o n Kucä, Karasahr 
u n d T u r f a n , aber auch i n H a m i u n d i m G a n s u - K o r r i d o r angesiedelt . 
Besonders i n X o c o i n der Turfan-Oase bestand v o n r u n d 850 bis 1250 e i n 
uigurisches Königreich, i n d e m d ie l o k a l e n Sprachen zwar d u r c h das 
Uigur i s che ersetzt, d ie d o r t i g e n R e l i g i o n e n aber ü b e r n o m m e n u n d wei -
terentwicke l t w u r d e n . Während b isher k e i n e r l e i Übertragungen v o n 
Mahäyäna-Werken ins Tocharische b e k a n n t geworden s i n d , übersetzten 
uigur ische B u d d h i s t e n , de ren K u l t u r d ie der Tocharer wesent l i ch über-
dauert hat , ab d e m 8 . / 9 . J h . z u n e h m e n d auch chinesische Werke , u n d 
cabei vor a l l em Mahäyäna Texte , i n d ie eigene Sprache. 
D e m g e g e n ü b e r s i n d sowohl u n t e r d e n S a n s k r i t - M a n u s k r i p t e n wie u n -
ter d e n k h o t a n i s c h e n H a n d s c h r i f t e n v o m Südzweig der Seidenstraße fast 
ausschließlich Mahäyäna-Werke bewahrt . Sie s t a m m e n aus der Ze i t v o m 7. 
bis z u m 10. J h . u n d gehen , soweit sie übersetzt s i n d , z u m größten Te i l a u f 
Sanskrit -Vorlagen zurück. Besonders verbre i te t waren Prajnäpärami-
tisütras, das Suvarnabhäsottamasütra, das Samghätasütra u n d das er-
s:aunlicherweise o f f enbar n i c h t ins Khotan i s che übersetzte Saddharma-
pundarlkasütra, d a r u n t e r das berühmte „Kashgar-Manuskript", v o n 
dessen ursprünglich 459 Blättern insgesamt 447 ganz o d e r i n T e i l e n 
erhal ten u n d heute a u f d ie S a m m l u n g e n i n St. Petersburg , L o n d o n , 
E e r l i n , D a l i a n ( C h i n a ) u n d N e w Häven ver te i l t s ind . O b w o h l aus d e n 
Eer i chten der chinesischen Pi lger b e k a n n t ist, daß es i n K h o t a n zah l re i -
che Klöster gab, w u r d e n d o r t fast ke ine Vinaya-Texte g e f u n d e n ; u n t e r d e n 
Sxnskr i t -Handschr i f t en v o n der N o r d r o u t e h i n g e g e n zählt das B h i k s u -
Prätimoksasütra zu d e n am besten be legten Tex ten , da Vinaya-Werke h i e r 
zvar i n d ie e i n h e i m i s c h e n Sprachen übertragen, aber o f f enbar auch i m 
i r d i s c h e n O r i g i n a l w e i t e r h i n g e l e r n t u n d b e n u t z t w u r d e n . 
W e r k e i n K h o t a n i s c h s ind ausschließlich an der Südroute bewahrt , aber 
aach a m N o r d z w e i g der Seidenstraße w u r d e eine größere Z a h l b u d d h i -
süscher Schr i f t en i n m i t t e l i r a n i s c h e n Sprachen entdeckt . Während bis-
her n u r wenige Texte i n Tumsuq i s ch , e iner archaischeren F o r m des 
S ik i s chen , d ie nach der i m Westen ge legenen Tumsuq-Oase b e n a n n t ist, 
ge funden w e r d e n k o n n t e n , w u r d e v o n d e n deutschen T u r f a n - E x p e d i t i o -
n*n e ine Reihe von F r a g m e n t e n i n sogdischer Sprache geborgen . A n d e r s 
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als das Tocharische u n d das Sakische, für das m a n jewei ls F o r m e n der 
ind ischen Brähml b e n u t z t e , w u r d e n sogdische buddh i s t i s che Texte i n 
einer aus d e m Aramäischen abge le i teten S c h r i f t f o r m geschr ieben , d ie 
ihrerseits d a n n wieder als Vor lage für die u igur i s che Schr i f t d i e n t e . Es h a t 
den A n s c h e i n , daß d e n Sogdern e ine wicht ige V e r m i t t l e r r o l l e be i der 
Einführung des B u d d h i s m u s u n t e r d e n frühen Türken etwa ab d e m 7. J h . 
zukam. D i e Sogder h a t t e n ab d e m 3.Jh. als N a c h f o l g e r d e r ehemals 
ind i s chen Händler d e n F e r n h a n d e l besonders e n t l a n g d e r nörd l i chen 
Seidenstraße ü b e r n o m m e n u n d e i n Netzwerk v o n H a n d e l s p o s t e n v o n 
Samarkand bis wei t n a c h C h i n a h i n e i n aufgebaut , das auch i n das Gebie t 
der nördl ichen S t e p p e n n o m a d e n re i chte ; sie f o l g t e n sowohl d e m B u d -
dhismus als auch d e m Manichäismus, d e n sie ebenfalls i m nörd l i chen 
Tei l Ostturkistans v e r b r e i t e t e n . H i n s i c h t l i c h des B u d d h i s m u s müssen sie 
sich wesent l i ch a u f chinesische V o r b i l d e r gestützt h a b e n , d e n n fast alle 
e r h a l t e n e n u n d i d e n t i f i z i e r t e n Werke s ind aus d e m Chines ischen über-
setzt, einschließlich e i n i g e r erst i n C h i n a entstandener , a p o k r y p h e r Sü-
tras; insgesamt h a n d e l t es sich be inahe ausschließlich u m Mahäyäna-
Schr i f ten . 
Der A n t e i l an i n d i s c h e n O r i g i n a l t e x t e n u n d d e r e n Uberse tzungen 
i n n e r h a l b der L i t e r a t u r der zentralasiat ischen F o r m e n des B u d d h i s m u s 
ist bemerkenswert . Es h a t d e n A n s c h e i n , daß es n i c h t wie i n C h i n a oder 
später i n T i b e t dazu k a m , e ine nennenswerte eigenständige K o m m e n -
t a r t r a d i t i o n zu e n t w i c k e l n , u n d größere e inhe imis che Werke s i n d b is lang 
k a u m b e k a n n t g e w o r d e n . Berühmt ist das nach se inem A u f t r a g g e b e r 
provisor isch als „Buch des Zambasta" bezeichnete W e r k i n K h o t a n i s c h , 
eine u m f a n g r e i c h e D a r s t e l l u n g des B u d d h i s m u s i n Versen, d ie mögl i -
c h e w e i s e aus d e m 7.Jh. s t a m m t . 1 1 Gerade i n diesem W e r k aber beklagt 
der Verfasser, daß d ie Khotan-Saken d ie buddhis t i s che L e h r e n i c h t i n 
i h r e r e i genen , s o n d e r n n u r i n ind i s cher Sprache schätzen, d ie sie al ler-
dings schlecht vers tünden , 1 2 u n d dieses Festhalten a m Sanskrit als auto -
ritatives M e d i u m kanon i s cher Schr i f t en - u n d v ie l l e i ch t a u c h an der 
i n d i s c h e n H e r k u n f t - m a g e iner d e r Gründe für d ie ger inge Z a h l auto -
c h t h o n e r Werke sein. 
Eines d e r bedeutends ten e i n h e i m i s c h e n Werke v o m N o r d z w e i g der 
Seidenstraße ist das Maitreyasamitinätaka, d ie „dramatische D a r s t e l l u n g 
des Zusammentre f f ens m i t ( d e m zukünftigen B u d d h a ) M a i t r e y a " i n 27 
K a p i t e l n , d ie möglicherweise sogar als Schauspiel k o n z i p i e r t war. O b w o h l 
der Text e i n e n i n d i s c h e n U r s p r u n g v o r g i b t , ist er i n Karasahr w o h l zu-
nächst i n Tocharisch verfaßt u n d u n t e r d e m T i t e l M a i t r i s i m i t d a n n ins 
11 E d i t i e r t u n d übersetzt i n R. E. E m m e r i c k : The Book of Zambasta, a Khotanesepoem on 
Buddhism, O x f o r d 1968 ( L o n d o n O r i e n t a l Series, 21) . 
12 E m m e r i c k , op.cit., S. 343. 
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Uigur ische übersetzt w o r d e n . 1 3 E r erweist d ie große B e d e u t u n g , die i n 
Zentralasien der V e r e h r u n g u n d d e m K u l t des Bodhisattva Maitreya als 
d e m zukünftigen B u d d h a z u k a m . Dieser K u l t w u r d e i n g le i cherweise von 
den Anhängern des Hlnayäna wie des Mahäyäna gepf legt , u n d bezeich-
nenderweise ist i h m auch i m „Buch des Zambasta" e i n Kap i t e l gewidmet. 
Ähnlich wie be i Amitäbha, d e m i n Zentralasien populärsten Medi ta -
t i o n s b u d d h a des Mahäyäna, dessen d o r t i g e r K u l t d e n i n I n d i e n bei wei-
t e m übertraf, ist versch iedent l i ch über e i n e n i ran is chen U r s p r u n g oder 
wenigstens Einfluß speku l i e r t w o r d e n . W e n n g l e i c h m a n c h e Elemente 
der b e i d e n Gestalten durchaus Paral le len be i i ran is chen Got the i t en auf-
weisen, lassen sie sich d e n n o c h auch aus d e m i n d i s c h e n H i n t e r g r u n d 
zwanglos erklären. Die u n g e m e i n bewegte Geschichte der Region m a g 
dazu beigetragen h a b e n , daß der W u n s c h nach W i e d e r g e b u r t i n 
SukhävatI, Amitäbhas i m Westen gelegenes überweltliches Paradies, oder 
die H o f f n u n g a u f das Z u s a m m e n t r e f f e n m i t Maitreya , d ie sich i m B u d -
dhismus i m m e r wieder m i t endze i t l i chen E r w a r t u n g e n v e r b i n d e n ließ, 
gerade i n Zentralas ien eine besondere B e d e u t u n g i n den religiösen Vor-
s te l lungen der Anhänger gewannen . 
Diese A n s c h a u u n g e n lassen sich n i c h t n u r aus d e m l i terar ischen Erbe 
erschließen, sondern auch aus der Kunst . H i e r s ind es vor a l lem die 
zahlre i chen W a n d m a l e r e i e n i n d e n T e m p e l n u n d Höhlenklöstern, d ie 
d e n U n t e r g a n g des B u d d h i s m u s überdauert haben u n d bis heute e i n e n 
E i n b l i c k i n die Vorste l lungswelt i h r e r e inst igen Bewohner geben. Überall 
d o r t , wo etwa St i f t e r f i guren dargestel l t s ind , verraten sie sogar Details wie 
d ie ethnische Zugehörigkeit der Anhänger, i h r e K l e i d u n g , Fr i suren usw. 
Gle i chze i t ig ermögl ichen sie bis zu e i n e m gewissen Grad d u r c h St i l -
u n t e r s c h e i d u n g e n Per i oden unters ch ied l i cher Einflüsse u n d d u r c h 
Wechsel der dargestel l ten Mot ive auch d e n W a n d e l i n den V o r s t e l l u n g e n 
zu e r k e n n e n . A m besten b e k a n n t s ind inzwischen w o h l die Klosterhöhlen 
v o n Mogao be i D u n h u a n g , d e r e n Malere i en n i c h t n u r d u r c h i h r e n U m -
f a n g - sie bedecken eine Fläche von r u n d 45 000 m 2 - , s o n d e r n auch 
d u r c h i h r e V ie l fa l t u n d d e n R e i c h t u m an F o r m e n u n d M o t i v e n d e n 
Betrachter überwältigen. Z u den k a u m weniger bedeutenden Kultstätten 
m i t W a n d m a l e r e i e n zählen die Klosterhöhlen v o n Bäzäklikin d e r T u r f a n -
Oase, wo sich beispielweise d ie kurze Phase t ibet ischer O b e r h o h e i t i n 
e i n i g e n Dars te l lungen des tantr i s chen B u d d h i s m u s niedergeschlagen 
hat , d ie R u i n e n von Xoco , ebenfalls i n der Turfan-Oase, f e rner Q i z i l u n d 
K u m t u r a i n der Kucä-Oase, u n d T u m s u q i m Westen. A n der Südroute 
13 Le ider s ind die e inze lnen Kapi te l der H a m i - H a n d s c h r i f t verstreut p u b l i z i e r t . 
E i n e n b ib l i ograph ischen Überblick g ib t Elverskog, Uygur Buddhist Literature, 
S. 139 ff.; s. zusätzlich auch H.-J. K l i m k e i t : „Zum I n h a l t der alttürkischen Maitrisi-
mit", Suhrllekhäh. Festgabe für Helmut Eimer, ed. M . H a h n u.a . , Swis t ta l -Odendor f 
1996 ( Ind i ca et Tibet i ca , 28) , S. 111-119. 
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k o n n t e i n M i r a n , südlich des L o p Nor , e i n H e i l i g t u m m i t W a n d f r e s k e n 
ausgegraben w e r d e n , die aus st i l ist ischen Gründen bereits ins 3 .Jh . da-
t i e r t w e r d e n . 
O b s c h o n d ie B e g e g n u n g m i t d e m Is lam n i c h t überall z u m so f o r t i gen 
Vers chwinden des B u d d h i s m u s führte, ist sein N i e d e r g a n g d o c h u n m i t -
te lbar m i t d e m Siegeszug j e n e r n e u e n R e l i g i o n n a c h Zentra las ien ver-
b u n d e n . Vorübergehend bestanden beide R e l i g i o n e n an m a n c h e n O r -
ten n o c h n e b e n e i n a n d e r ; i n Bämiyän etwa n a h m e n d ie H e r r s c h e r i m 
8.Jh. zwar d e n Is lam an , aber buddhis t i s che Klöster bestanden n o c h 
wenigstens h u n d e r t Jahre l a n g weiter. Bis zur Jahr tausendwende al ler -
dings war der B u d d h i s m u s i m Westen Zentralasiens prakt i s ch ver-
s c h w u n d e n , u n d der mus l imische Ge lehr te Al-Birünl ( 9 7 3 - 1 0 5 0 ) , d e m 
w i r e ine bedeutende I n d i e n b e s c h r e i b u n g v e r d a n k e n , k e n n t n u r n o c h 
letzte Reste der einstmals b e s t i m m e n d e n R e l i g i o n j e n e r Gebiete . 
I n K h o t a n scheint der B u d d h i s m u s etwa zur selben Ze i t rasch ver-
s chwunden zu sein, n a c h d e m die H e r r s c h e r u m 950 d e n Is lam ange-
n o m m e n h a t t e n . L e d i g l i c h an d e r nördl i chen Seidenstraße bestand er 
n o c h e inige J a h r h u n d e r t e länger, w e n n g l e i c h er auch h i e r u m diese Zeit 
seinen Z e n i t h o f f enbar bereits überschritten hatte . Spätestens a m E n d e 
des 15.Jh. g i n g er d a n n schließlich i n der weit i m O s t e n ge legenen 
Turfan-Oase unter , n a c h d e m d o r t de r lokale H e r r s c h e r i n X o c o d e n 
M ö n c h e n seine Unterstützung entzogen hatte . Zwar b l i e b e n U i g u r e n 
weiter i n Os t turk i s tan seßhaft, aber d ie E r i n n e r u n g an i h r e buddh is t i s che 
Vergangenhe i t schwand ebenso vollständig wie be i a l l en a n d e r e n einst-
mals b u d d h i s t i s c h e n Völkern Zentralasiens. L e d i g l i c h d e n a l l g e m e i n e n 
k l i m a t i s c h e n B e d i n g u n g e n der Reg ion u n d so lchen Umweltveränderun-
gen, d ie zur Aufgabe der früheren A b s i e d l u n g e n führten, ist es zu ver-
d a n k e n , daß S p u r e n j e n e r e inst igen K u l t u r e n e r h a l t e n b l e i b e n k o n n t e n ; 
sie lassen uns wenigstens e r a h n e n , we l ch außerordentl iche B e d e u t u n g 
der B u d d h i s m u s i m ersten n a c h c h r i s t l i c h e n J a h r t a u s e n d i n Zentralas ien 
besessen h a b e n muß. 
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